





























批判として，モンコーネン (Monkkonen,E. H.)とペインター(Painter,N. I.)の「総合的歴史叙述」に
対する批判を取り上げる。方法としては，ベンダーの論を軸として「新しい社会史」をめぐる議
論を検討する。
ベンダー は， 1986年6月にJournalof American History (以下， JAHと略）の誌上において「新しい
社会史」による歴史の分断化を批判し，「総合的歴史叙述」の必要性を訴える論文を発表した。そ
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